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Studies on the Regenerated Pig lron. 
←V I. On the Test Furnace. 
No. 2 . A Research on the Operation of the Furnace with the 
Blast of Normal Temperature. 
Minoru YOHDA 
The author operated the test furnace for the first time， and noticed that it had no 
trouble in spite of its special structure， and obtained the following result. The weight of 
the tapping products is affected inverse proportionally by the coke ratio; the carbon 
content of the product increase in proportion to the coke ratio， and absorption of carbon 
found 10 be advanced in the hearth of cupola. At the bad condition of the furnace， for 
instancc at the dropping of the temperature， the addition of oxygen has noticed to be 
great effective for its recovery. 
I 緒 言
本報で は炉の 状況を 試験す る 意味で冷風操業に よ り 運転 し た場合に つい て 結果 の 一部を報告す る
こ と と i"" る 。
( 1 )  材料装入状況
(図← 1 )に示す通 り で あ っ て ， 次第に地金 を 減 ら し コ F ク ス
を増 し て 行った。 是れは炉況 の調子が 出 ず， Bed が下 り気味で









た も の が ( 図← H ) で あ る 。 装入 と 出銑 と は時間的 に ずれ て い
る の で， 同一時刻 に そ の ま ま 比較 し て は無意味で、 あ る が ， 操業
の実績に徴 し て 相対す る 試料を 図 中 に番号で附記 し た。
( 3 )  地金装入品: と m銑坑 の 関係
( 図 - ill )は地金袋入丑 左 m
銑fZ:を 累加1的 に 図 示 した操業 100
透視 図 で あ る 。 装入 し た地金 酬
が4熔 け て 銑 と な っ た 相 対 的 関
係を番 号 で附記 した。
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送風 bi: と コ ー ク ス fii: の毎時刻 の
関係 は 〔 図 -- 1 0 に示す通 り で あ
る 。 図 で見 る よj]j り 途 中 て、放臥 し た
の で そ の 伺所 は風誌が低下 し て い る o
H 考 察
実 験結果に基い て 各項 日 に関 し て 考察 を 加 え て み る 。 ( 1 )
も I�ι日 く し コ ー ク ス 比 も 一般 よ り I'�J tl に し て あ る が 尚 コ ー ク ス 不足気味で、 あ っ た の は ， 長期間放置 し
た 炉 て、極度が上 り 難 か った事 と コ ー ク ス が良 質 で な く りD， 1肖 羽 日 比， 凪量， 風圧 な ど が 関係 し て い
る と 考 え ら れ る 。 く 2 ) 湯71ií 降下時 I 1\J ;j{'] 7分 て、 あ った の で 湯溜滞問時間j を考慮 し て 40分程 ず ら し て
( 図 - D を 検討す る 。 こ れ に よ る と コ ー ク ス 比 の じ い 、 程 111 銑j正が ドっ て い る 専が判 る 。 No.3以後傾
向 が変っ て い る の は Steel Scrap が混っ た為 め で No.4 の 試料は硬 く て測定例難 と な っ て い る 。 (3)
透視図 (図-- ill ) で見 る 通 り 地金主主入線 と 出 銑綜 と が大体平行 1111 線 に な っ て 本操菜が先ず穏 当 に進
行 し て い たi}çが認 め られ る 。 ( 'l ) 送風 Iえは理論仙 よ り 相 当 而 く な っ て い る 。 そ の 為 め 途 1 ! 1 で放凪
し た ;;rç で あ る が予担外 に風圧 の低 下が 甚 し く ⑪ 炉況が急に悪化 し た。 此れ は羽 口 の 悶係 も 影響 し て
い る と 考 え られ る が， 操業を 続行す る に は凪i止条件 を 或 る 程度犠牲 に し て も 風圧を 維持す る 必要 を
認 め られた。 こ れ で初iを hl り かけ た 為 め酸素を 添加 し て
@ 速か に炉況を恢復 さ せた。 〔 図 → l n はl:ìi に其時刻 に 於
け る 浪IJ 定値 に過 ぎ な い の で， } 
焼関係を検 討す る に は累加 図 に依 らね ば な ら な いO こ れ
に よ る と 大体 コ ー ク ス lkg 当 り の 風註は約 llm3jkg 程
度に な る 。 叉余剰風量@ を計算す れ ば 68 程 に な る 。
( 5 ) Lining を厚 く し て 小型炉 の通 弊で あ る 熱効率 の低
下を 防 い だ。 そ の た め 湯溜音fíは ( 図- v ) に示す よ う な
特異な構造に し て操業を行っ た の で、 あ る が， Tapping や
Slag o[f の 作業を順調 に行 う こ と が 出 来 た。
Bed 








( 4 )  
言
特殊 な構造 で而 も 長期間放置 さ れ た 炉 で あ る が 操業 に
支 障 な い事が認 め られた。 data を 簡 略 し た 為 め に充分に
j乏 し て い な い憾み が あ る が以上を 総括す る と 次 の よ う な
結果 と な る 。 CIl ill 銑量は コ ー ク ス 比 に反比例的 な影響




湯溜部に 於 て 特 に C% のi汗力fl が認 め られ る 。 ④ 風量 の 調 節 を 放風に托す る と 風圧 の 低 下に注意を
要す る 。 @ 酸素 の 添加i は炉況恢復に極 め て 有効で あ る 。 尚 本報告‘ の 内 容は一部昭和29年 日 本鉄鋼
協会秋季大会に発表 し た も の に 触れ て い る 事を 附記 し た し 、。 又本実 験 の 遂行は老子製作所 の職員及
び 資 材 の 応援に よ った も の で御礼 申 し 上げ る 次第 で あ る 。
尚 御指示 を]貝い て い る 学長石原先生並 びに学内 各位に感謝 のjなさと表わす と 共 に， 此 の 機 会 に通産
省 の補助金関係に御好;訟を頂 い た県工試場長北村氏 に 御 礼 申 し上げ度 い。
(自主J
① 再生銑鉄の研究 α刈報〕 常山大学工学fm紀要第5巻(昭和29年3月 〕
① F.じ.81 . 88% V.M.3 . 08% A sh 15 . 04% 
@ 風畳20 m 3jmin よ り 16m3jmin に放風
風圧340mm A Q よ り 150mm A Qに低下
@ 酸素0 . 17m3jmin約5-10分
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Ew : 風長過剰率 K : )白込 コ ー ク ス %
WR : 送)il\\1rbn3/ rn in k : コ ー ク ス 中 のC%
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